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Husna Nurdina. K7412089. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) disertai Media Gambar untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pengantar Ekonomi 
Bisnis (PEB) di SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Pengantar 
Ekonomi Bisnis (PEB) pada siswa kelas X Pemasaran 1 di SMK Negeri 1 
Karanganyar melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) disertai media gambar. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian dilakukan dalam dua siklus, dengan 
tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Karanganyar 
yang berjumlah 37 siswa. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, tes, dokumentasi dan 
wawancara. Teknik untuk keabsahan data digunakan triangulasi sumber data. 
Analisis data digunakan teknik analisis deskriptif, teknik analisis secara kualitatif 
dan deskripsi komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division (STAD) disertai 
media gambar dapat meningkatkan hasil belajar Pengantar Ekonomi Bisnis (PEB) 
pada siswa kelas X Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 
2015/2016. Hal ini terbukti ada peningkatan pada siklus I dan Siklus II. Sebelum 
diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Division (STAD) disertai media gambar nilai rata-rata kelas adalah 73,27 dengan 
presentase ketuntasan 37,84%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
80,97 dengan presentase ketuntasan 81,08% dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 97,35 dengan presentase ketuntasan 100%. Simpulan penelitian 
ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) disertai media gambar dapat meningkatkan hasil 
belajar Pengantar Ekonomi Bisnis (PEB) pada siswa kelas X Pemasaran 1 SMK 
Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016 
 













Husnna Nurdina. K7412089. The Implication of Student Teams Achievement 
Division (STAD) Cooperative Learning Model with Picture Media to Improve 
Student’s Learning Outcomes in Introduction to Business Economy in SMK 
Negeri 1 Karanganyar in the Year of 2015/2016.Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. October 2016. 
This research is aimed to improve students’ learning outcomes in 
Introduction to Business Economy  in class X Marketing 1 in SMK Negeri 1 
Karanganyar through the implementation of cooperative learning model Student 
Teams Achievement Division (STAD) with picture media. This research is a 
Classroom Action Research (CAR). The study was conducted in two cycles, with 
each cycle consisting of planning, action, observation and reflection. The subjects 
were 37 students of class X Marketing 1 SMK Negeri 1 Karanganyar. The source of 
data derived from students, teachers, and documents. The data collection 
techniques are observation, testing, documentation and interviews. The techniques 
for the validity of the data used triangulation of data sources. The data analysis 
used descriptive analysis technique, the technique of qualitative analysis and 
comparative description. 
The results showed that through the implementation of cooperative 
learning model Student Teams Achievement Division (STAD) with picture media 
can improve learning outcomes in Introduction to Business Economics (PEB) in 
class X Marketing 1 SMK Negeri 1 Karanganyar in the Academic Year 2015/2016. 
It was proved by an increasing in the first cycle and the second cycle. Before 
applied cooperative learning model Student Teams Achievement Division (STAD) 
with picture media of the class average value was 73.27 with a percentage of 
37.84% completeness. In the first cycle class average value increased to 80.97 with 
the percentage of 81.08% completeness and the second cycle class average value 
increased to 97.35 with the percentage of completeness 100%. The conclusions of 
this research is the application of cooperative learning model Student Teams 
Achievement Division (STAD) with picture media can improve learning outcomes 
in Introduction to Business Economics (PEB) in class X Marketing 1 SMK Negeri 1 
Karanganyar in the year of 2015/2016. 









“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyiroh:6-8) 
 
“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” 
(QS: Al Mujadilah: 11) 
“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib 
adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu” 
(Ali bin Abu Thalib)  
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